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b e e n  r u n  i n t o  b y  t h e  R . C .  p r i e s t .  a c h  d e c l a r e s  
t h a t  t h e  o t h e r  w a s  o n  t h e  w r o n g  s i d e ,  a n d  s p e e d  
i n g ,  s o  I  h a v e  h a d  s o m e  q u i e t  a m u s e m e n t  o u t  o f  
i t .  G .  t a l k e d  a b o u t  t h e  c l a n k  b l a n k  " P o p e " ,  a n d  
b e h a v e d  o s  u s u a l  i n  a  m o s t  c h i l d i s h  w a y  t o  " t h e  
c l o t h ' )  P e r h a p s  I  m a y  b e  a b l e  t o  t a c k l e  h i m  s o m e  
d a y  t h r o u g h  t h a t .  H e  h a d  t o  g o  t o  S ' f i e l d ,  a n d  
I  w a s  h o p i n g  h e  w o u l d  a s k  m e ,  a n d  b l e s s  h i m ,  h e  
d i d .  S u c h  a  l o v e l y  r u n ,  a n d  I  r e c a p t u r e o  s o m e  o x  
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t h e  t r i p  t o  B r i d p o r t .  T h e  c o u n t r y  i s  s o  b e a u t i ­
f u l .  I  s u g g e s t e d  N e w  Z e a l a n d  f o r  h i s  h o l i d a y  i n  
a  d i s c o u r a g i n g  w a y ,  a n d  h e  t o o k  t h e  b a i t  b e a u t i ­
f u l l y .  I v e r y  m u c h  d o u b t  i f  h e  w i l l  g e t  t h e r e ,  
h o w e v e r .  H e  p o o c e e d e a  t o  t e l l  m e  a b o u t  s o m e  N . Z .  
g i r l s  w i t h  w h o m  h e  h a s  h a d  a f f a i r s ,  a n d  t h e n  t e l l  
e d  o l '  t h e i r  b r o t h e r  R o g e r  w h o  w a s  c h a s e d  o u t  o f  
s o m e  c i t y  b y  a n  e n r a g e d  h u s b a n d  - -  o o v i o u s l y  
t r y i n g  t o  s h o c k  m e .  F u n n y  l e d .  I  t o l d  h i m  w h a t  I  
k n e w  o r  W i n ,  a n d  h e  w a s  a n x i o u s  t o  k n o w .  I t  w a s  
s u c h  a  n i c e  d r  i c e .  A f t e r w a r d s  h e  t o o k  m e  t o  
B r o w n ' s ,  w h e r e  L e n  w a s  w o r r i e d  a b o u t  a  b i t c h  
w h o  h a d  b e e n  i n j u r e d  i n  t h e  p e l v i s ,  a n d  n o w  h e r  
t i m e  h a d  c o m e .  G .  a n d  B i l l  B e r r y  w e r e  g a i n s  t o  
d o  a  C a e s a r ,  b u t  d o n ' t  t h i n k  t h e y  d i d  i n  t h e  e n d .  
T h e  p o o r  t h i n g  d i e d ,  a n d  t h e  p u p s  t o o .  I  a - k e d  
r' *  h o w  P h o e b e  w a s ,  a n d  h e  s a i d s h e  w a s  a  s i l l y  
I  f e a r  s h e  n a s  b e e n  d o i n e 1 s o m e t h i n g
o f  a d v i c e .  P o o r  i i t t l <  N o e l  w a s  
S u n d  a v .
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n o n f i r m e d  l a s t
G .  w a s  g o i n g  t o  b r i n g  i n  S p e c ,  a  d t h e  X - r a y  
r e p o r t  o n  T h u r s . ,  b u t  n o  r e p o r t  h a s  c o m e  y e t ,  
a n d  1  g o t  t h e  S p e c ,  f r o m  a n o t h e r  s o u r c e .
T h e  D a v i e s e s  b r o u g h t  m e  t o  T o w n  o n  F r i d a y ,  
a n d  t h e  B s .  o n  h e r e ,  s o  I  w a s  v e r y  l u c k y .  I  g o t  
a  l o t  o r  t h i n g s  f o r  s e w i n g  a n d  k n i t t i n g  i n  T o r n ,  
b u t  d o n '  x  d o  m u c h  h e r e .  C a n a  w a s  i n  D s . ' s  c a r ,  
s o  I  h a d  a  n i o e  t r i p .  I  s t a r t e d  p r a i s i n g  t h e  
H a v e n ,  s o  w a s  t r e a t e d  t o  a  r h a p s o d y  o n  S t .  J o h n '  
a f t e r  C a r f e  w a s  d r o p p e d .  M r s .  D .  i s  l u n n y .  T h e  
c o m p l e t e d  S t .  J o h n ' s  w i l l  b e  l o v e l y .  M r .  B  h a d  
a c o p y  o f  t h e  p l a n ,  w h i c h  M r .  N o r t h  i s  u o i n g .
L e i l  t c o k  m e  t o  s e e  M i c k  a n d  h e r  i n f a n t ,  w h o  
i s  a  p e r f e c t  p e t .  N o w  s h e  a n d  M r s .  B .  a r e  l o o k i n g  
a f t e r  m e  b e a u t i f u l l y  w i t h  a  m i n i m u m  o f  f u s s i n y , "  
a n d  t h e  r e s t f u l n e s s  o f  t h e  p l a n  i s  l i k e  a  b l e s s  
i n g .  T h e  g a r d e n  a n d  a l l  t h e  s u r r o u n d i n g s  a r e  s o  
w o n d e r f u l l y  g r e e n  a n d  f r e s h ,  a n d  a l t o g e t h e r  1  
a m  b a s k i n g .  T h e  w e a t h e r  i s  l o v e l y  t o o ' .  W i l l  
t a l k  o i  t h a t  a n o t h e r  t i m e .  H a v e  c e e n  d o i n s r  a  
f a i r  b i t ,  s t a y i n g  u p  q u i t e  l a t e ,  w i t h  n o  i l l  
e f f e c t s  s o  f a r .
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~ y n d a  i s  a  v e r y  n i c e . c h i l d ,  a n d  U n a  q u i t e  n i c e  
e v e n  i f  r a t h e r  o n e - t r a c k .  T h e  c o s t  o f  f o o d  a n d  J ?
/ ? , C h i n e s e  c u s t o m s  h a v e  b e e n  t h e  c h i e f  t o p i c ' s  s o  f a i r /  A / s  
I  S h e  h a s  t a k e n  L y n d a  u p - c o u n t r y  w i t h  h e r  t h i s  w e e k - 1/  *
t o  L 8 s .  g r e a t  j o y .  M o n d a y '  . A ^ A .
O n  M o n d a y  I  d i d  n o t h i n g  m u c h .  O n  x u a - x c u t y  
n i g h t  : w i n  c a m e  o u t  t o  t e a ,  a n d  w e  y a p p e d  a  b i t .
O n  T u e s d a y  I  t o o k  m y s e l f  t o  T o w n  a n d  g o t  s o m e  
b a r g a i n s ;  a m  v e r y  p l e a s e d  w i t h  a  b l a c k  h a n d b a g  
f o r  5/ 4 .  T h e  C i t y  i s  j u s t  t h e  s a m e ,  a n d  1  e n j o y  
i t ,  b u t  f i n d  i t  t i r i n g .  B u t  i t  i s  f u n  c a t c h i n g  o 
t r a i n s  a n d  f i n d i n g  o n e ' s . w a y  a b o u t  a g a i n .  I  f i n d / /
I ,  i t  a  b i t  h a r d  t o  k e e p  m y s e l f  a s  a n  e n t i t y  i n  a y  ^
, o w n  m i n d  a m o n g  s o  m a n y  p e o p l e ,  a n d  a l l  s o  u n i n t e r ­
e s t e d  i n  e v e r y o n e  e l s e .  „ J >
O n  W e d n e s d a y  n o t h i n g  m u c h ,  o u t  g e t t i n g  o v e r  M j p L .J
CV l***+ *j • J  V\/
A f  T u e s d a y ,  w h i c h  l e f t  m e  m o r e . ^ i r e d  c h a n  a n y  o t h e r l i k  ~ ^
9 ^  S O  f  £3 T* _ At*, m i CfV\ t*. t*. VlM « rr\n rl«  v.i i, 1 T~ .1- • . \A
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h a v i n g  f l o w n  d o w n  f r o m  C a n b e r r a .  D i n a h  m e t  h i m  i i  
T o w n  f o r  t e a - ,  s a w  U n a  a n d  , L .  o f f ,  t h e n  o u t  h e r e .  
H e  i s  a.  l a d  w i t h  a n  o p e n  f a c e ,  s e n s i t i v e  l i p s ,  
( p o s s i b l y  s l i g h t l y  s e n s u o u s )  g o o d  e y e s ,  a n d  a  
v e r y  a t t r a c t i v e  . s m i l e  w h i c h  c u r l s  u p  h i s  w h o l e  
f a c e .  H e  - i s  o b v i o u s l y  v e r y  t h r i l l e d .  H e  i s  t o  b e  
o r d a i n e d  d e a c o n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  y e a r ,  b u t  a t  
t h e  m o m e n t  h e  a p p e a r s  t o  b e  i n  s u c h  a - t u r m o i l  o v ­
e r  D i n a h  t h a t  t h e  f u t u r e  s e e m s  t o -  h o l d  o n l y  h e r .  
T h a t  i s  m y  f a n c y .  H e  b o w s  t o  h e r  s l i g h t e s t  w i s h ,  
y e t  h e  i s  a  l a d  w i t h  p l a n t y  o f  d e c i s i o n  o f  h i s  
o w n .  P l e n t y  o f  c o m m o n - s e n s e  t o o j  s o  t h e  p a i r  o f  
t h e m  w i l l . w o r k  o u t  t h i n g s  i n  t h e  e n d .  O n e  w o u i d n ' i  
t a k e  h i m  a t  f i r s t  s i g h t  t o  b e  v e r y  h i g h l y  s e x e d ,  
b u t  y o u  a s k  D i n a h . 1 I  n o t i c e  h e  t a l k e d  t o  w i n  a n d  
m e  a b o u t  h i s  A n g l i c a n  i n t e r e s t s ,  y e t  n o t  t o  h e r  -• 
i n  o u r  p r e s e n c e ,  a n y w a y .  D i n a h  d o e s n ’ t  g i v e x  h e r  
r e a l  s t a t e  o f  m i n d  a w a y  s o  m u c h ,  t h o u g h - i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  s h e  i s  p e r f e c t l y  h a p p y  o v e r  h i s  
b e i n g  h e r e  . a n d  a l l  t h a t  i t  i m p l i e s .  S h e  h a s  a n  
e x t r a  a l i v e n e s s  a b o u t  h e r ,  I  s u p p o s e  a f t e r  h e  g o t  
i  s h a l l  h a v e  t o  b e  p a t i e n t  w i t h  t h e  m o o d  o f  r e ­
a c t i o n .  - t h e y  h a v e  b e e n  d a s h i n g  h e r e  a n d  t h e r e  
t o g e t h e r  a l l  t h e  t i m e .
O n  T h u r s d a y  t h e y  w e n t  o v e r  W e s l e y ,  t o  t h e  
H o n g - K o n g  C a f e  f o r  L u n c h ,  w h e r e  t h e y  w e r e  x - u t  i n  
a  s p e a k - e a s y  s o r t  o f  . p l a c e , t o  t h e i r  g r e a t  a m u s e ­
m e n t ;  t h e n  w e r e  t o  m e e t  m e  a t  O r m o n d  a t  b u t  o i  
c o u r s e  w e r e  l a t e .  S o  f i h y s  r e s c u e d  m e  a n d  t o o k  me 
t o  h i s  s t u d y .  I  f e a r  m y  s o c i a l  g r a c e s  a r e  r a t h e r  
f e w ,  t e a r  a f  t e r  . a  w h i l e  c o n v e r s a t i o n  l a n g u i s h e d .
I  i e e l  r a t h e r  a  h u m o u r l e s s ,  u n v i v a c i o u s ,  s t o d g e  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  s t r o n g  p e r s o n a l i t i e s , 
b u t  t r y -  t o  a c c e p t  . m y  l i m i t a t i o n s  a n d  p e r h a p s  
a c q u i r e  a  l i t t l e  o f  t h e s e  v i r t u e s .  1  k n o w  t h a t  
i t  I s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s ,  w h i c h  
h a v e  d e f i n i t e l y  s a p p e d  w h a t  l i t t l e  i n i t i a t i v e  a n d  
g o  I  h a d .  ^ n d  t o d a y  w i t h  t h e  S i s t e r s  1  f e l t  . p o s ­
i t i v e l y  s h y ’ P e r h a | ) s  t i m e  w i l  r e t u r n  s o m e  o f  m y  
e e n n e s s  f o r  l i f e ,  a n d  s o m e  p o i s e .  Y e t  a i m  t h i s  
t i m e  1  h a y .  t h o u g h t  i  h a d  a c q u i r e d  p o i s e  a h
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i  n a v e ,  t o o ,  i n  m y  i n n e r  s e l f .
f e l l ,  b o  c o n t i n u e .  W e  d i d n ' t  m e e t  A l a n ,  t o  i n f  
a n d  s t i l l  m o r e  t o  D i n a h ' s  d i s a p p o i n t m e n t .  S h e  d i d  
w a n t  t o  b e .  a b l e  t o  s e t  h i m  o f f  a g a i n s t  J a c x  a n d  
f i n d  o u t  j u s t  w h e r e  s h e  s t o o d  b e t w e e n  t h e m ,  R h y s  
t o o k  u s  e v e r y w h e r e ,  a n a  t h e  b u i l d i n g  i s  s p l e n d i d ,  
e s p e c i a l l y  t h e  d i n i n g - h a l l  a n d  t h e  l i b r a r y ,  a n d  
t h e  c o m r a o n - r o o m .  W e  s a w  t h e  v i e w  . f r o m  . t h e  l o w e r ,  
w h i c h  i s  g o o d .  R h y s  s h o w e d  a  l i t t l e  m a s c u l i n e  
j e a l o u s y  o f  J .  b e f o r e  h e  a r r i v e d ,  b u t  . 1  t h i n k  h e  
l i i e d  h i m .  f h e n  t o  S h o p ,  w h i c h . !  h a r d l y  k n e w ,  w i t  
a l l  t h e  n e w  b u i l d i n g s .  i ‘ h e  . n e w  C i u b o u s  i s  g r e a t  
e s p e c i a l l y  t h e ;  t h e a t r e .  S a w  B o y c e  G i b s o n  h a v i n g  
a f t e r n o o n  t e a  a m o n g  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  o l d  s p o r t ,  
i n s t e a d  q f  i n  h i s  o w n  p l a c e .  J .  h a s  s t a y e d  w i t h  h  
h i m ,  % n d  s e e m s  t o  k n o w  h a l f  t h e  B i a h q p s  i n  A u s t r a
1 1 a ------- h i s  h e r o  b e i n g  B u r g m a n n .  a h e  p o o r  o l d
l a k e  i s  m a r r y  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  s o o n e -  
i t  i s  c o m p l e t e l y  s o  t h e  s e t t e r ,  w e n t  i n t o  t h e  •‘* n a  
o m y  S q h o o l ,  w h i c h  i s .  n o  w h i t  d i f f e r e n t .  I  d i d n ' t  
f e  1  a n y  p a r t i c u l a r  e m o t i o n  a t  s e e i n g  i t  a g a i n ,  
t h o u g h  t h e  o l d  s m e l l  o f  l o r m a l m  a n d  b o d .  t o j k  
m e  b a c k .  W e  r a n  i n t o  o l d  P r e s t o n ,  w h o  r e m e m b e r e d  Q J  
m e .  H e  i s  d u s t  t h e  s a m e ,  e v e n  t o .  t n e  f a g .  i  v - e r y  
m u c h  d o u b t  i f  I  w i l l  e v e r  o e l o n g  t h e r e  a g a i n ;  c e u  
a  i n l y  n o t  i n  t h e  . c  l  s e  s e n s e  t h a t  I  d i d  b e f o r e  
l  c a m e  h o m e , t o . w a a . i t  - < . m ,  w .$ i  l e  t n e  o t n e r s  s h o p p  
u o o a  « r x a a y  w e  s t a r t  u  t n e  u a y  . L a t e  a s  
u s u a l ,  a h e  y o u n g  t h i n g s  - -  l e e . e  p u i  we  me u ^ r n - ^
a i  t p w a . r u  s  o n e m  -------  w e n t  o i l  t o  n h u p o f i ,  w i n  t o
t h e  C a t h e d r a l  a t  1 2 , I  t n e r e  a t  2 .  F r . C h e o n g  
c o n d u c t i n g  t h e  3 H o u r s '  S e r v i c e .  C o u l d n ' t  g e t
m u c h  i n t o  t h e  s p i r i t  o f ,  i t -------e m o t i o n a l l y ,  a n y
w a y , '  b u t  b e t t e r  s o  t o d a y .  A t  n i g h t  t h e  k x d s  w e n t  
t o  h e a r  E l i j a h ,  a n d  W i n  t a l k e d  t o  m e  t i l l  i i .
S h e  e x p a n d e d  a b o u t  h e r  r e c e n t  d o i n g s ,  n e r  s p i r i t  
i s  n u t n x r i g  s n o x  t  o i  m a r v e i x o u a .  o n e  u O e a n ’ t  
o l d e r  u n l e s s  y o u  l o o k  c l o s e l y .
O n  S a t u r d a y  d i d d l e d ,  w i n  w e n t  t o  h e l p  t n e  
S i s t e r s  p r e p a r e  f o r  t h e  b r e a k i a s t  t o d a y ,  t h e  x i a  
v e n t  o u t  l a t e ,  a n d  l  t i f f  t o  t h e  i . w .  w i n  a n d  i
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t h e  s t r e e t ,  t o o  l o r n
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h a v e  u e e n  l o v e l y .
i o  a t .  r e t e l l s  a t  8  o n i s  A - i v e  
n a r d  o o .  i o  n o w ,  a s  i t  i s  i n  d i f i e r e n o  o r a e r  
a t  h o m e ,  a n a  j r r .  M a y n a r d  s o  v e r y  . q u i e  t .  a u t  
i o  t h e  u o m n i u m t y  h o u s e  i o r  b r e a k i a s t  a t  o r .  o 
i n v i t a t i o n ,  o n e  n a s  a  s t r o n g ,  v e r y - a i i v e  i a o e , a n  
a  u n a r m i n g  m a n n e r ,  n i l  o f  t n e m  n a v e  o n a o  s e a l  o r  * 
t r u e  r e n g i o n  o n  t h e m ,  t h e y  n a v e  i n v i t e d  m e  t h e r e !  
a ^ a i n .  3 r .  J ,  s h o w e d  u s  t h e  c h a p e l ,  a  b e a u t n u i  *  
_ y i a c e .  w i xx n e i p e u  u i a e r  u p ,  w u j . i c  x  w a i v e ! ,  j t r e i c  
v e r y  l u m p - m - m e - o n r o a t x s n  . a i t  o n e  oxme. i n e n  t o  
o . c .  i o r  n ,  w n i c n  w a s  p e r x e c t l y  b e a u c i i u i .  x h e  j  
e f f e c t  o f  s o  m u c h  w o r s h u p i u l  a t m o s p h e r e  h a s  r e -  f 
m a i n e d  w i t h  m e  a 3  a  s t r o n g  s e n s e  o f  c o n f i d e n c e  i n .  
G o d ,  s c a r c e l y  J o y r b u t  c e r t a i n l y  a  c a l m  d e e p - d o w n  
s o r t  o f  j a y .  i 'h e  i .  c e n s e  , r i c h  a p p a r e l  e t c .  d o  
c o u n t  i o r  s o m e t h i n g ,  b u t  r e a x l y  i  s u p p o s e  i t  i s  
t h e  r e v e r e n c e  s h o w n  b y .  m i n i s t e r s  a n d  c o n g r e g a t i o n  
t h a t  c o u n t s .  S p o k e  t o  j r r .  u r e e n  a l t e r ,  a n a  m r s .  a .  
t o o .  n e  . i s  a  d e a r  w h e n ,  m e t  p e r s o n a l l y .
L u n c h ,  a  r e s t ,  t n e n  n a d  a n o t h e r  i o o j t  a t  t h <  
C a t h e d r a l ,  s t u d y i n g  t h e  w i n d o w s ,  i ’ h e y  a n d  t h e  
m o s a i c s  a r e  b e a u t i f u l ,  h a n - i n t o  t h e  W a t t s e s ,  o i  a .  
a l l  p e o p l e ,  h o m e ,  t o  f i n d  t n e  y o u n g s t e r s  j u s t  o f f  
t o  t e a  a n d  S t .  j p ’ , s .  ( J a c k  d i c i n '  t  m a x ce  m s  - C o m m u n - , 
i o n  i n  a  Q .  o f  s .  t o d a y ,  b u t  i n  D i n a h ' s  C h u r c h ,  
s u r p r i s i n g ,  b u t  p e r h a p s  q u i t e  a  g o o d  i n d i c a t i o n
1
' J  *.
o i  t n e  y o - u n g e r  g e n e r a t i o n ' s  a t t i t u d e  t o  C h u r c h  
u n i t y .  W i n  a n d  I  h a d  t e a ,  t n e n  s h e  o f f  t o  C . C .  
g a i n ,  a n d  I  t o  b e d .
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T U B  S P A Y ,  M A Y  k n d . I  h a v e n ’ t  w r i t t e n  f o r  w e t  k s  
a n d  n o w  I  c a n ’ t  r e m e m b e r  h a l f  ' o f  i t .  B u t  t h e  l a s t  
. f e w  d a y s  h a v e  b e e n  s o  t h r i l L i n g  t h a t  I  m u s t  e x -  
Ar  . p a n d  a  b i t .  J u s t  i n t e r r u p t e d  b y  a  h a w k e r ,  w h o  
-k  e x p a n d e d  o n  h i s  j d b ,  h i s  f a m i l y ,  r e  L i 0 i o u s  t r o u
*2 i  j /  l e g , a n d  . w h a t  n o t .  H e  s a y s  h i s  d i f f i c u l t i e s  a r e  
, i n t e l l e c t u a l ,  b u t  h e  d o e s n ’ t  s e e m  a n x i o u s  t o
) - i m p r o v e  m a t t e r s .  I  g a v e  h i m  Q . I . P . ,  s o m e  . o f  t h e  
l i t t l e  p a r a g r a p h s  o f  w h i c h  m a y  h e l p  h i m ,  b u t  i t  
m u s t  b e  l e f t  i n  G o d ’ s  h a n d s .
V i s i t s  t o  N e w t y  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  i m p o r  
a n d  t h i n g s .  H e - i s  v e r y  n i c e , ,  a n d  v e r y  t h o r o u g h .  
H e  t o l d  G l a d y s ,  w h o  t o l d  h i m  a b o u t  m e ,  t h a t  r a m  
w a s  t h e  m o s t  c o n s e c u t i v e  h i s t o r y  h e  h a d  e v e r  h a  
I  w e n t  a g a i n ,  a n d  w a s  X - r a y e d ,  l a t e r a l  a n d  d o r s  
v i e w s ,  a t  t h e  M e l b .  R a d i o l o g i c a l  C l i n i c .  i h e n  
a g a i n  f o r  t h e  v e r d i c t .  I  w a s  s t e e l e d  t o  e x p e c t  
t h e  w o r s t ,  a n d  t j x a n k  G o d  t h e  w o r s t  p r o v e d  v e r y  
g o o d .  I  c a n  g o  b a c k  t o  S h o p  w i t h  o n l y  a  r e a s o n -  
yfp  a b l e  d e g r e e  o f  r i s k ,  b u t  n o t  f o r  a v  l e a s t  18 
• V  m o n t h s . "  I  w o u l d ,  r a t h e r  m a k e  i t  5 y e a r s , ,  w i t h  a  
w o r k  t w o  y e a r s  h e n c e .  A l l  t h i s  i s  p r o v i d '
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i n g  I  g e t  B a c k  t o  n o r m a l  a c t i v i t y  w i t h o u t  m i s h a p ^ ^ / .  
'{I  a m  t r y  t o  b e  l e a d i n g  a  n o r m a l  h o m e  l i l t  p l u s
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m i d d a y  r e s t  a n d  1 0  h o u r s ’ b e d  r e s t  i n  a  y e a r  
M a r r i a g e  O . K .  a f t e r  t w o  j i e «  , A d a  O . K .  s o
l o n g  a s  1 d o n ’ t  f e e d  t h e m .  H e  s a i d  1  h a d  g o n e  
h e a d  a s  w e l L  a s  i  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  e x p e c t e d .
I  w e n t  d o w n  C o l l i n s  S t r e e t  i n  a  h a z e  o f  j o y ,  a n c H  
e v e r  s i n c e  h a v e . f e l t  t w i c e  t h e  w o m a n  1  w a s  b e f o i  
R o w  I  h a v e  t o  t e a c h  m y s e l f  t o  g e t  r i d  o f  t h i s  
s i c k  w o m a n  c o m p l e x ,  w h i c h  w i l l  n o t  b e  e a s y .  B u t  
w h a t  a n  a d v e n t u r e .
O n  S a t u r d a y  a f t e r  m a n y  f a l s e  a t t e m p t s  C l i v  
c a m e  a l l  i n  a  h u r r y  f o r  h a l f  
. t h a t  t h a t  i s  a l l ,  b u t  h e
c u t  a n y  W . E . A ,  l e c t u r e s  f o r  m e .  H e  w a s  m o r e  a n ­
i m a t e d  t h a n  b e f o r e  i n  s p i t e  o f  a n  e m p t y  t u r a a y  
m .  B u t  i  r e a l i s e d  . a U  o v e r  a g a i n  w h a t  a
suspense ia, not knowing
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. a l f  a n  h o u r .  I  a m  s o r r y /  / i n i '  1 0  
d o e s n ' t  t h i n k  f i t *  t o  0 ^
a  t  o  p .  
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e x a s . 3 e r a . t e a  x m t n a n c e  0 0 o n e  w o i  i i a i r v  w i n  
n a s  b e e n  t r y i n g  t o  m a t c n m a k e , o u t  i t  c a n ' 0 o e  
u o n e .  n a o e r  D i n a h  a n c l  1  w e n t  f o r  a  w a l k ,  t o  t h e  
d u m p  o f  a l l  p l a c e s ?  w h e r e  D i n a h  g o t  a l l  s o r t s  o f  
p l a n t l e t s  f o r  h e r  g a r d e n .  W h a t  a n  a c t i v e  m i n d  
h a s !  A n d  I  f e e l  s o  c l o d d i s h  b e s i d e  h e r .
1 h a d  a  l e t t e r  f r o m  J a m e s  W a t e r m a n ,  w h o  
a t  S t .  M a r y ' s  C a u l f i e l d ,  a n d  1  h o p e d  t o  h e a r  
h i m .  S o  1  t o o k  m y  c o u r a g e  \ q u i t e  a  l o t  o f  i t  
i n  b o t h  h a n d s  a n d  r a n g  h i m  u p  t o  g e t  d i r e c t i o n s  ~ ~ fJ  
f o r  g e t t i n g  t h e r e ,  a n d a f t e r  a r a n y  t o s  a n d  f r o s  D i .f j
i
1
n a h  a n d  1  g o t  t h e r e . i n  t h e  a f t e r n o o n  A l l a n  a n d  
K h y s  t o o k  L o i s  M i l l e r ,  M a m i e  M a t h e s o n ,  D i n a h  
a n d  m e  u p t o  S a s s a f r a s ,  a  p e r f e c t l y  m a r v e l l o u s  t r  
t r i p ,  a n d  t h e  a u t u m n  c o l o u r i n g s  w e r e  u n b e l i e v a b l y  
W e  w a n d e . r e d  t o  a n d  f r o  a m o n g  - t h e  h i l l s ,  a n d  s a w  
w h e r e  t h e  K y e e m a  d i s a s t e r  . o c c u r r e d ,  w h e r e  t h e  
g u m - t r e e s  a r e  s n a p p e d  o f f  s h o r t ,  h a d  t e a  i n  r e a l  
b u s h .  G l o r i o u s .  A n d  s u c h  n i c e  c h e e r y ,  y o u n g  c o m ;  
a n y ,  w i t h  s i l l y  l a u g h t e r  a n d  c h e e r i n e s s .  0 ,  i t  
w a s  g o o d .  I  L i k e  A l l a n  v e r y  m u c h ,  f h ^  d r o p p e d  u ;  
a t  G l e n f e r r i e  R o a d ,  a n d  w e  t o d d l e d  i n t o  C h u r c h  
a t  7 : 1 5 , a l l  p i c n i c k y .  J a m e s  l o o k e d  i n s i g n i f a c a r r  
a t  t h e  p r a y e r  d e s k ,  a n d  a l m o s t  r e p u l s i v e  u n d e r  J  
[ t h e .  l i g h t  i n  t h e  p u l p i t ,  b u t  w h e n  h e  s t a r t e d  t o  
s p e a k ,  a f t e r  a  g p u . s e  f o r  s i l e n c e ,  y o u -  c o u l d  h a v e  ^  
h e a r d  a  p i n  d r o p ,  a n d  . t h e  a t t e n t i o n  w a s  k e e n  a l l  
t h e  t i m e .  S t .  M ’ s .  i s  " L o w " ,  a n d  t h a t  h a s  s t a r t ­
e d  u p  m y  q u a l m s  a b o u t  t h i s  s  t r a i n e d  f e e l i n g  b e ­
t w e e n  t h e  t w o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  O t h e r s  m a y  n o t  
o '  . rJ  W f e e  1  i t ,  b u t  I  d o ,  a n d  1  t h i n k  R e c t o r  a n d  L i l  a r «  
p a r t l y  r e s p o n s i b l e ,  b u t  o f  c o u r s e  t h e  b l a m e  m u s 1  
b e  l a r g e l y  m i n e .  A n y w a y ,  w e  w a i t e d  a f t e r w a r d s  
a n d  h e  s p o k e  t o  u s ,  a n d  ' o n  t h e  l e v e l  h e  l o o k s  
q u i t e  d i f f e r e n t ,  t h i n ,  a s c e t i c ,  f r a i l ,  b u t  v e r y  
n i c e .  I  a m  j u s t  t h r i l l e d  t o  b i t s .  H e  t o l d  m e  ^  
t w i c e  o v e r  t o  w r i t e  t o  h i m  a g a i n ; • r a t h e r  a  l o r d '  
l y  w a y  t o  b e h a v e ,  b u t  I  h a v e  l a i d  m y s e l f  o p e n  
t h a t .  1 c e r t a i n l y  s h a l l .  H e  l a u g h e d  a t  D i n a h ' s  
o l d  s h o e s ,  w h e n  w e  t o l d  h i m  o f  o u r  
w a s  j u s t  t h e  p e r f e c t  c l i m a x  o f  t h e
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0 A t  O s c a r ’ s .  M y  w o r d ,  h o w  b a d l y  I
\ %  o f  a  d r o p  o f  s t i m u l a t i o n ’ J u s t  s e e i n g  
r o u n d i n g s ,  b r e f e t h i n g  n e w  a i r ,  a n d  a l l  
i t ,  m a k e s  t h e  s t a l e n e s s  d r o p  o f f  l i k e  
I  t h i n k  t h e  t e a l  c a u s e  o f  m y  s t a l e n e s s  
- W  t u a l ,  a n d  t h a t  p a r t  h a s n ’ t  h a d  a  r e a l  b u m p - u p ,  b u l l ^ V
a l l  t h e  s a m e ,  i t  i s  g o o d  t o  b e  h e r e .  1 ^
a - M o t h i n g  m u c h  h a p p e n e d  b e f o r e  w e  l e f t ,  e x c e p t  '  C L ^ j
t h a t  A n n e  a n d  E r n e s t  l o o k e d  i n  o n  A’u e s d a y ------- a
^ f o u l  d a y ,  a n d  t h e  p o o r  t h i n g s  h a d  h a d  r o t t e n  7  /
w a s  i n  n e e c
t"S Z l l  oi- W  U  J
a  g a r m e n t .  
w a s  s p i r r i -
/■
J
j
w e a t h e r  f o r  a l l  t h e d r  h o l i d a y .  A n n e  d i d n ’ t  l o o k  /  /
w  w e l l ,  f o r  a l l  h e r  n e w  t e e t h .  E .  a n d  J .  g o  b a c k  r a t e  
G a m p  o n  t h e  1 9 t h  E e b .  n o w .  I t  w a s  f u n n y  h o w  c o m -  
c  p l e t e l y  o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e m  I  f e l t ,  c o u l d n ' t  r a
u p  t h e  a b i l i t y . t o  b e  a n y t h i n o  b u t  b e s t  b e h a v i o u r i ^  j f  /  /  '
M r .  B .  h a s  h a d  a n  o p .  f o r  h e r n i a ,  a n d  i s  c o m i n g  r  '  V —
( t h r o u g h  w e l l .  I  s e n t  h i m  s o m e  g l a d s ,  p e r  A m u e ,
^  t h e y  a r e  r e ?  a l l y  l o v e l y .
!>._/. W e l e f t  o n  W e d n e s d a y ,  a n d  h a d  a  g o o d  t r i p .
. W e n t  t h r o u g h  S t .  L e o p a r d s ,  p a s t  t h e  n e w  C r e m a t o r -  
N r  i u m ,  a  v e r y  n i c e  b u i l d i n g .  L a d  l u n c h  n e a r  C a m p -  
b e l l t o w n .  L a t e r  o n  h a d  a  b l o w - o u t ,  w h e n  d o i n g  
^  a b o u t  3 5  , m p h .  I  c o u l d n ' t  r e a l i s e  t h a t  i t  w a s  t h e  
. b u s t e d  t y r e  t h a t  w a s  d r a g g i n g  u s  t o  t h e  l e f t ,  n o r  
- t h a t  o n e  c a n ’ t  p u l l  u p  v e r y  p r o m p t l y  u n d e r  t h e  
/j c i r c u m s t a n c e s ,  s o  m o s t  o f  w h a t  I  f e l t  w a s  i r r i t a t ­
i o n  t h a t  O k  w o u l d n ’ t  a v o i d  r u n n i n g  i n t o  a  p o s t .
Jt H o w e v e r ,  h e  d o d g e d  i t  b y  i n c h e s ,  a n d  l a n d e d  u s' f] nwn o honV r»vn tY\ & crociq nil it.
rt
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d o w n  a  b a n k  o n  t h e  g r a s s ,  q u i t e  s a f e .  H a t h e r  
^  w o r k .  E n a  w a s  c l u t c h i n g  J o h n  a n d  h i d i n g  h e r  
, h e a d ,  b u t  m y  m a t e r n a l  i n s t i n c t  d i d n ' t  s u g g e s t  
/fj t h a t  I  c l u t c h  V a l .  P e r h a p s  i t  w o u l d  i f  s h e  w e r e  
_ m y  d a u g h t e r .  E n  r o u t e  V a l  s t a r t e d  m a k i n g  a  n u i s -  
7  a n c e  o f  h e r s l k f  a s k i n g  f o r  i c e - c r e a m s  e t c .  a n d  
, 1 1 1 a  r e a l l y  d o e n ' t  m a n a g e  t h e  k i d  w e l l .  S o  s h e  
^  s u l k e d  t i l l  I  g o t  t h e  b r i g h t  i d e a  t o  t i c k l e  h e r  
i n t o  a  g o o d  h u m o u r  a g a i n .  V a l  f e e l s  u n j u s t l y  
^  t r e a t e d ,  a n d  i n  m a n y  w a y s  s h e  i s .  I  s u p p o s e  b e ­
c a u s e  I  a m  a t  l e i s u r e  h e r e  a n d  n o t  a b s o r b e d  i n  
o w n  a f f a i r s ,  I  a m  g e t t i n g ,  o n  f a m o u s l y  w i t h  h e r  
P a t  p r e s e n t ,  a n d  w i t h  J o h n  t o o .  h a v e  p u t  t h e m  t o  b e  
a n d  t a l k e d  t o  t h e m ,  a n d  w e  h a v e  q u i t e  a  t h e o l o g i c - 7 ‘ 1 
a l  d i s c u s s i o n .  H o w  h a r d  i t  i s  f o r  k i d s  t o  g e t  a
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B y  t h e  w a y ,  I  v o i c e d  m y  w o r r y  t o  W i n  
T u e s d a y ,  q u i t e  l a t e ,  a n d  s h e  r e a s s u r e d  m e ,  
w o u l d n ’ t  c o n f i d e  i n  m e  i n  t h e  l i g h t e s t  d e g r e e .
I  t h i n k  I  w a s  r i g h t  t o  s p e a k ;  c e r t a i n l y  i f  I  h a d  
n o t ,  I  s h o u l d  h a v e  b l a m e d  m y s e l f .
I  l i k e  O k ' s  h o u s e ,  e x c e p t  f o r  t h e  c r o w d e d ­
n e s s  o f  e v e r y t h i n g .  A f t e r  t h e  c o u n t r y ,  s u b u r b a n  
h o m e s  s e e m  s o m e w h a t  p o k y .  1  h a v e  q u i t e  a  p l e a s a n t  
s u n r o o m ,  w i t h  t h e  a f t e r n o o n  s u n ,  a n d  a  r a t h e r  
n i c e  v i e ? / .  B a n n a  w a s  h e r e  t o  g r e e t  u s ,  l o o k i n g  
v e r y  w e l l  . M a d g e  r a n g . u p  o n  W e d ,  n i g h t ,  a n d  I  
w e n t  t h e r e  t o  t e a  o n  T h u r s d a y .  S h e  l o o k s  h e r  o l d  
b r i g h t  s e l f ,  a n d  w e  j u s t  d r o p p e d  i n t o  t h e  o l d  
w a y s  a s  i f  w e  h a d  p a r t e d  y e s t e r d a y .  I t  i s  g o o d  t o  
h a v e  s u c h  c o m p a n i o n s h i p ,  w i t h  s o m e o n e  w h o  f o l l o w s  
y o u r  t h o u g h t .  A l s o  i t  i s  n i c e  t h a t  o n e  c a n  s a y  
j u s t  a n y t h i n g ,  w i t h o u t  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d .  O f  
c o u r e e ' p a r t s  o f  e a c h  o f  u s  m u s t  b e  a  c l o s e d  b o k  
t o  t h e  o t h e r .  W e  c h a t t e d  a l l  t h e  a f t e r n o o n ,  a n d
I  w a t c h e d  w h i l e  s h e  p r e p a r e d  t e a  -------  a  c o m i c a l
s i g h t .  I  l i k e  h e r  f a t h e r ,  a  v e r y  d i f f e r e n t  t y p e  
f r o m  M a d g e , w i t h  a  g e n t l e  v o i c e  a n d  w a y s .  A  c u r s e  
o n  m y  t h w a r t e d  3 e x  i n s t i n c t ,  b u t  e v e n  w i t h  h i m  
I  c o u l d n ’ t  d o d g e  t h e  t h o u g h t  o f  h i s  b e i n g  a  p o s s i b  
a n d  t h e n  f e l t  f r i g h t f u l l y  a s h a m e d .  I  m e t  C e c i l y  
T a y l o r ,  a n  u m t e e n t h  c o u s i n  o f  t h e  B l y t h  c l a n ,  
a n d  t h e  w o n d e r f u l  M d y t h ,  w h o  l o o k s  a b o u t  d o n e  i n , ^  
a n d  n o t  f i t  tt o  c o p e  w i t h  w e d d i n g s  a n d  h o n e y  m o o n s  
T h e  e v e n t  i s  n e x t  S a t u r d a y ,  a n d  M a d g e  i s  c h i e f  
• b . m . ,  h e n c e  h e r  d e c i s i o n  n o t  t o  g o  t o  B ’ d a l e .
• M r s ,  L e t h l e a n  a n d  P e t e r  w e r e  t h e r e ,  P .  j u s t  t o o
t o o  e x q u i s i t e  -------  a n d  o n l y  1 4 !  A l s o  M r s .  N i c h o l a s
c a m e  i n .  W e  h a d  a  p e r f e c t l y  m a d  t e a ,  b u t  i t  i s  — ^
r e f r e s h i n g  t o  b e  m a d .
O n  F r i d a y  w e n t  i n t o  T o w n  w i t h  M a d g e ,  a n d  w e  
b o t h  g o t  a  c o m p l e t e l y  m a d  f i t ,  a n d  w a n t e d  t o  
p a i n t  t h e  w a t e r - f r o t n  r e d .  W e  m a y  g o  t h e r e  o n e  
d a y ,  i t  i s  a  f a s c i n a t i n g  p l a c e .  I  g o t  s o m e  n e w  ,
s h o e s ,  n i c e ,  b u t  2 4 / 1 1 .  H a d  m y  f i r s t  s i g h t  o f  t h e  
C a t h e d r a l  t o w e r / , a / n d  v a r i o u s  o t h e r  n e w  b u i l d i n g s  
Y e s t e r d a y  • H l l a ,  t h e  k i d s  a n d  I  w e n t  t o
/
A u
M r s .  P a r k e r ’ s  t o  a n  A m e r i c a n  e a .  P e r f e c t l y  l o v e l ;
(V"
L
g r o u n d s ,  w i t h  t e r r a c e s ,  a n d  a  . l o v e l y  g a r d e n  o n
a f > h  1 p v f i l  . - d i d n ' t  h n v  m i i n h  . “ Vi p  i ’ i  d «  w e n t ,  t n  c
A l f ,
a c h  l e v e l ,  - d i d n ’ t  b u y  u c h ,  " h e  •‘•’ i d s  e n t  t o  a  
w e d d i n g  a t  n i g h t ,  E l l a  i n  a  p r e t t y  f r o c k .  l l a n g  i V y /  /  / /  .
b u t  c a n ’ t  s e e  h i m  t i l ]  a f t e r  T u e s d a y .  ™  "-g v '
T o d a y  w e n t  t o  H . T .  w i t h  t h e  f a m i l y .  M y  w o r q j  J  
I  l i k e  t h e  o r g a n  a n d  O k ’ s  m a n a g e m e n t  o f  i t .  r i e  
l o o k s  a  b i r d  i n  h i s  r e g i m e n t a l s ,  r a t h e r  d i s t  i n g u  
e d ,  w h i c l j  a m u  s  e  s ^ r a e , s i n c e  h e  l o o k s  s o  m c u h  t h e  r e ;  . 
v e r s e  a t  t i m e s .  ? h e  A r c h d e a m o n  p r e a c h e d ,  b u t  o t h e * . V \  / j J L
w i s e  t h e  s e r v i c e  w a s  n i c e .  H a t h  n o t  i n  H o b a r t .  .
I  m a y  g o  a g a i n  t o n i g h t ,  a s  J o h n  S a y e r s  i s  t o  )  1
p r e a c h ,  t h e  E d i t o r  o f  T r y s t .  T h e  M o r a l  R e a r m a m e n t  ,
p e o p l e  a r e  h a v i n g  a  m e e t i n g  i n  t h e  T o w n  H a l l  t o -  ^  
m o r r o w  n i g h t ,  a n d  O k  i s  t o  p l a y  t h e  o r g a n .  I  m i g h t  
g o .  I  a m  g l a d  i t  i s  o n  w h i l e  I  m h e r e .
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An u n e v s n t i u l  i i i F i t  uome, e x c e p t  r o r
t o d d l i n g  round end t e l l i n g  « tow t n e t  i  was 
c o m i n g  n o r * .  S t *  C i r f i ,  w e n t  t o  s e e  J o y c e ,  w n o  
. . t i l l  in  Town V * i n g  A - r a y . d ,  e n d  t o  s e e  t h e  n . c
the d e a r  t h i n g ,  Who t a l x e a  ot .any t h i n g s .  Tnor*  S £ j%
U A A A L M
are  s e v e r a l  more usings I 
ixim, notwoxy our a t t i t u d e  
weekly I n t e r c e s s i o n  s e r v i c e s
/
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war, and H.C. with s p e c i a l  i n t t n t i o nin th e  
w e l l .
Came in  on F r i d a y ,  with  Win. She c o t  
t ra p  r i d e  a t  the 1 s t  minute,  with Jean  Lac 
b l o k e ,  John M a r s h a l l ,  who was to appear a t
want to d i s c u s s  witn
to the war. he i s  h a v i n g  '/C '  j l *  6 L u
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goodness  i t  w i l l  
then she won 't  be 
o n c e ,  i  e x p la in e d  
h er  W in 's  pee s e n t ,  
f o r  t e a .  We had a
f i n a l l y  w s rounded up a f t e r  12 ,  so th a t  Win had 
to c lam ber  from h i s  ca r  in to  the 'drome bus,  minus 
V l u n c h » ?jnd. what was worse, without s e in g  B e b b i e .
H e  dropped me a t  the. O f f i c e ,  and i  met L o l l ,  who ’
'j  o ° S IUp t0 S * 6 J o h * wh0 WRS o f f  f o r  tha e v e n in g ,  A P  
^  So I  s ta y e d  in  Town too ,  and went to the p i c t u r e s  
f o r  th e  e v e n i n g ' : :  Sho pod i n  the a f t e r n o o n ,  saw 
Ivy abd B e b b i e ,  who gave me q u i t e  a shock a t  
s j .^IJ, of h e r  t h i n n e s s  and haggard ap p earance ;  i t  / 
makes me shudder a t  the p o s s i b i l i t i e s .  Thank "
only be f o r  a few months, and 
overworking in  two sp h eres  a t  f 
Win's non-appearance  and gave 1 
. Saw the l a n t e ,  went to Je a n  , ^  a
p l e a s a n t  meal t o g e t h e r ,  but  sr.#  ^ V
has n o t  u n n a t u r a l l y  been more h e t  up about the  . 7 .  j
war than she ou g h t .  Saw Winsome f o r  a few min- trc K ft f f t
u t e s ,  th en  to trie p i c t u r e s .  Sew "The hoy fr  om /,
Barnado s " ,  an e x c e l l e n t  show, and 1 hope a u th -  ^  < *M P  
e n t i c .  a c t i n g  e x c e l l e n t ,  t o o .  To the O f f i c e ,  f)
where the l o v e r s  picked me up, and we a l l  went tc 
the Show Ground to d e p o s i t  Joh n ,  who l i k e s  q u i t e  ^
in h i s  e le m en t  in  uniform , j. p layed g o o s e b e r r y ,  I . ,
hop© a n i c e  t a c t f u l  one, whil* they s a id  good-  ^ /
n ig h t  f o r  h a l f - a n - h o u r . B l e s s  the  p a i r  o f  them. /  f)  y iJA J j )  ' 
We l e f t  Town at  m idnight ,  and i t  was about 2 : 0  ^ ' '
wh.» 1 g o t  to s l . . p ,  Sues  g o in g s  o . J  L . l l  i ,  A h ,  ,  P / „
v . r y  c h e e r f u l ,  c o M l d . r l . g  . 1 1  t h l . g s ,  but t o -  '
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a i g h t ' s news, which 
Hussi a i n t o  the mess,  i s  p r e t t y
seems to  be o r
/ It l , 
/ k ^ A  
U .  
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the e n t r y  
. a w f u l ,
t , r m 'J l ' B ‘ w&® with  A**«* t i l l  today a t  di l in e r - 
t im e ,  when she broug ht  th e  k i d s  ov<-r. Thev ln-ik- 
bonny. Air. b .  r  turned f o r  t- a l a s t  Vnigh?. i °
was c o m p l e t e l y  l a z y  y e s t e r d a y ,  e x c e p t  f o r  g o in g  
with  L e i l  to the t e n n i s - c o u r t  i n  the a f t e r n o o n ,  
snd th e  t a l k i n g  to Goo i n  h i s  k i t c h e n  f o r  ages 1 
' a f t e r w a r d s .  The garden here, i s  s im ply  l o v e l y ,  
more in  p r o s p e c t  than i n  a c t u a l  f a c t  - - -  e x c e p t  
f o r  the b u l b s ,  which a r e  s p l e n d i d  »nd u b i a u i t o u  
One can f e e l  S p r in g  e v ery w h ere ,  even in  the we n th 1 
e r ,  which i s  f o u l .  Looks b e t t e r  now. Such a s e r ­
e n i t y  t h e r e  i s  i n  the g a r d e n ,  when 
i t .  Vi/hen one g e t s  t h e r e ,  wars and 
wars seem f a r  more i n s i g n i f j . c a l n t .
In  Church today Dicky used a form 
c e s s i o n  and in c lu d e d  on h i s  own a c c o u n t ,  p r a v e r  
f or  the enemy. Then he p re a ch e d  on th e  C h r i s t i a n  
s tan d ard  o f  l o v i n g  our e n e m ie s ,  q u i t e  c l e a r l y  and 
p o i n t e d l y , y e t  without  the a r g u m e n ta t i v e ,  or /
p e rh a p s  d e f e n s i v e ,  a t t i t u d e  I seem to t a k e  u 
He was v e ry  i m p r e s s i v e  by h i s  s i m p l i c i t y  and 
s i n c e r i t y .  1 thanked him a f t e r  hen 1 got  the 
c h a n c e ,  x t  s g r e a t  to h e a r  and r e a d  from so many 
s o u r c e s  t h a t  C h r i s t i a n s  r e a l i s e  t h a t  they must 
f i g h t  war h a t r e d .  God g r a n t  t h a t  i t  may c o n t i n u e ,  
Lven the commentator f o r  trie A . B . C .  t a l k e d  on 
th o s e  l i n e s ,  p l e a d i n g  f o r  an e n l i g h t e n e d  p u b l i c  
o p in io n  which would make p o s s i b l e  a j u s t  p e a c e .
one s e e k s  f o r  
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